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Les transformacions de TEstatut
El que votà Catalunya
títol iv
Pe les Finances
Art. IQ. Catalunya contribuirà al
pagament dels serveis generals de la
República (inclosos els interessos i
amortització del Deute de l'Estat es¬
panyol) amb el producte de les con¬
tribucions indirectes, amb el rendi¬
ment de les propietats i drets de l'Es¬
tat que aquest no li transmeti, amb
els beneficis que s'obtindran dels
monopolis i amb els arbitris per ser¬
veis retribuïts.
Són considerades tributacions indi¬
rectes en el Pressupost actual: a) La
renda de duanes; b) la renda d'alco-
liols; c) l'impost sobre el sucre; d)
l'impost sobre la xicoira; e) l'impost
sobre el transport de viatgers i mer- 1
caderies.
S'exceptuarà d'aquesta atribució de
l'impost de transports, el que es co¬
bri en els ferrocarrils i carreteres de
interès local. Els vehicles, però, cir-
daran lliurement sense duplicar llur
\t\\íutació, qualsevol que sigui el ter¬
ritori on els pertoqui tributar.
Són rendiments de propietats i
drets de l'Estat en el Pressupost ac¬
tual: f) el donatiu de la clerecia i de
les monges; g) les propietats i drets
de l'Estat que aquest no traspassarà
a Catalunya; h) els, reintegraments de
exercicis tancats en llur totalitat, si
procedeixen de liquidacions anteriors
al 31 de desembre de 1931, i només
els que provindran de tributacions
pertanyents a la República en l'esde¬
venidor; i) publicacions oficials de la
República.
Són.beneficis de monopolis en el
Pressupost actual: j) els provinents
de la circulació fiduciària i els dels
Bancs d'Espanya i Hipotecari; k) els
dels tabacs; I) els dels llumins de tota
•íiena; m) els dels explosius; n) els
de la sal; o) els dé la loteria; p) els de
'í Casa de la Moneda; q) els dels pe-
trolis; r) els dels telèfons.
Són arbitris per serveis retribuïts
el Pressupost actual: s) els que
graven els pc^ts francs de Car^ries;')ela= drets obvèncionals dels Conso-
u) els de Correus i Telègrafs; v)
establiments p.enàls; x) Ips quotes
d'Bitarsi les multes; z) tots aquells
^Rtes arbitris que en forma directa o
^papex , timbrat siguin pagats com
Jfetribució de serveis a càfreç de les
de la República.
^Art. 20. L'Hisenda del GovernRepública cedirà a l'Hisenda
^^lana, amb els límits i condicions
eu aquest Estatut, les contri-
directes que actualment per-
^P ^ les quatre províncies catala-i no imposarà en el temps a ve-
(Í9ntima a la Columna 5^%




Art. 17. Cataluña contribuirá a
sufragar las cargas atribuidas al Es¬
tado en los artículos 14 y 18 de la
Constitución—incluso los intereses y
amortización de la Deuda—con el
producto de todas las contribuciones,
impuestos, arbitrios, derechos y pro¬
piedades que constituyen la Hacien¬
da de la República, excepto los que
por este Estatuto se transfieren a la
Generalidad.
Art. 18. La Hacienda de la Re¬
pública cede a la Generalidad las
contribuciones y impuestos siguien¬
tes:
a) La contribución territorial, rús¬
tica y urbana, con los recargos que
se cobren sobre ella, habiendo de
abonar a los Ayuntamientos las par¬
ticipaciones que les corresponden.
b) La contribución industrial de
comercio i sus recargos, con igual
obligación respecto a estos.
c) El producto del cánon de su¬
perficie y el impuesto establecido so¬
bre explotaciones mineras.
d) El 20 por 100 de Propios.
e) EllO por 100 de aprovecha¬
mientos forestales.
f) El 10 por 100 de pesos y me¬
didas.
g) El 5 por 100 de administra¬
ción y cobranza.
h) Una participación del 53 por
100 en el Impuesto del Timbre.
Art. 20. La exacción de las con¬
tribuciones sobre utilidades de la ri¬
queza mobiliària de acuerdo con las
leyes tributarias de la República se
efectuará a Cataluña por la Genera¬
lidad. Esta satisfará a la Hacienda de
la República:
a) Una cuota anual, révisable ca¬
da cinco años, cual importe será el
promedio de los resultados líquidos
de la recaudación obtenida en el
quinquenio anterior.
b) Una cuota adicional variable,
consistente en un tanto por ciento de
el exceso de recaudación obtenida en;
cada ejercicio sobre el importe de la
cuota fija.
Art, 21. El impuesto del Timbre;
se recaudará a Cataluña por la Gene¬
ralidad en todo lo que no se refiere
a Correos, Telégrafos i Enseñanza.
La Generalidad satisfará a la Hacien¬
da de la República una cuota anual,
révisable cada cinco años, y fijada
por el procedimiento establecido en
el artículo anterior.




Artículo 16. — La Hacienda de la
Generalidad de Cataluña se consti¬
tuirá:
a) Con el producto de los im¬
puestos que el Estado cede a la Ge¬
neralidad.
b) Con un tanto por ciento en
determinados impuestos de ios no
cedidos por el Estado.
c) Con los impuestos, derechos
y tasas de las antiguas diputaciones
provinciales de Cataluña y con los
que establezca la Generalidad.
Los recursos de la Hacienda de la
Generalidad se cifrarán con sujeción
a las siguientes reglas:
Primera. — El coste de los servi¬
cios cedidos por el Estado.
Segunda.—Un tanto por ciento so¬
bre la cuantía que resulte de aplicar
la regla anterior por razón de los
gastos imputables a servicios que se
transfieran y que, teniendo consigna¬
ción en el presupuesto del Estado no
produzcan pagos en Cataluña o los
produzcan en cantidades inferiores al
importe de los servicios.
Tercera.—Una suma igual al coe¬
ficiente de aumento que experimen¬
ten en lo sucesivo los gastos de los
presupuestos futuros de la República
en los servicios correspondientes a
los que transfieran a la Generalidad
de Cataluña.
Para cubrir la cuantía que resulte
de aplicar las reglas anteriores, según
el cálculo que realizará la Comisión
mixta creada por el artículo ... de es¬
te Estatuta y que se someterá a la
aprobación del Consejo de ministros,
el Estado cede a la Generalidad:
Primero.—La contribución territo¬
rial, rústica y urbana con los recar¬
gos establecidos sobre la misma, de¬
biendo abonar a los Ayuntamientos
las participaciones que les corres¬
pondan.
Segundo.— El impuesto sobre los
derechos reales, las personas jurídi¬
cas y las transmisiones de bienes con
sus recargos y con la obligación
aplicar los mismos tipos contributi¬
vos establecidos en las leyes del Es¬
tado.
Tercero.—El veinte por ciento dé
propios, el diez por ciento de pesos
y medidas, el diez por ciento de
aprovechamientos forestales, el pro¬
ducto del canon sobre superficie, y
el impuesto sobre las explotaciones
mineras.
Cuarto.—Una participación en lafi
sumas que produzcan en Cataluña
las contribuciones industrial y de utl-
iidadea iguai a la diferencia entre la
Perfil parlamentari
Una subvenció
UAlcalde de Madrid senyor Rico ha tingut una gran pensada que
jafa temps algun altre antecessor havia vist reeixida: sol·licitar una sub¬
venció de deu milions de pessetes per a l'excort en concepte de capitali¬
tat. El senyor Rico va presentar a la Cambra en la sessió d'ahir una
proposició en aquest sentit, la qualfou presa en consideració i defeñ-
sada per alguns altres diputats madrilenys. Com es pot veure vi¬
vim en elpals de la paradoxa. En el moment que es regateja a Catalu¬
nya la formació de la seva hisenda a base de les pròpies tributacions, es
tracta d'exigir a l'Estat, a costa, naturalment, de tot el país, una propi¬
na de deu milions de pessetes per a Madrid a fi de que pugui abillar-se
millor que les seves germanes. Tanmateix, sempre han estat uns humo¬
ristes els fills de la vila de l'ós. Es de suposar que per pura simpatia els
concediran això que demanen sense gaire discussió.
Després de presentada 'aquesta proposició s'aprovà definitivameni
el projecte d'interventió de l'Estat en els ferrocarrils i alguna altra cosa
més i continuà la discussió del dictamen sobre regulació dels ascensos í
reclutament de l'oficialitat de l exèrcit. Finalment continuà el debqt so-
bre la base 19 de la Reforma Agrària i s'aixecà la sessió.
En la nocturna va prosseguir la discussió de les Finances de l'Esta¬
tut. El senyor Alba, suaument, suggerí al senyor Azaña que cal afegir
al dictamen allà que va prometre i el cap del Govern va assegurar que
hi figuraria. El senyor Royo va trobar la monera d'amenitzar una cosa
tan àrida com són les Finances, el senyor Bello donà compte de les mo¬
dificacions introduïdes en el dictamen, encara el senyor Marracó tractà
de fer passar una esmena i, a la fi, s'aprova l'article 16.
La Cambra estava gairebé deserta Les vacances s'aproximen d una
manera fatal,
Alpha
cuantía de las contribuciones con sus
recargos que se ceden en virtud de
las tres reglas anteriores y el coste
total de los servicios que el Estado
transfiere a la región autónoma, todo
ello referido al momento de la trans¬
misión.
Si con una participación del veinte
por ciento no se cubriese dicha dife¬
rencia, se abonará el resto de la mis¬
ma en forma de participación ed el
impuesto del Timbre, en la prc^ípr-
clón necesaria.
Cada cinco años se procederá lóor
una comisión de técnicos nombrada
por el ministro de Hacienda de la Re¬
pública y por la Generalidad a la re¬
visión de las concesiones hechas, en
este artículo.
Tanto los impuestos cedidos, co¬
mo los servicios traspasados a la Ge¬
neralidad, serán calculados con un
aumento o con una r^ajá igual a la
que hayan experimentado unos y
otros en la Hacienda de la Repú¬
blica.
La propuesta de esta Comisión se¬
rá elevada a la aprobación del Con¬
sejo de ministros.
En cualquier momento el ministro
de Hacienda de la República podrá
hacer una revisión extraordinaria en
el régimen de Hacienda del presente
título, de común acuerdo con la Ge¬
neralidad, y si ésto no fuera posible,
deberá someterse la forma a la apro¬
bación dé las Cortés, siéndo preciso
el voto fayqrable de la mayoría ab¬
soluta del Congreso.
(Ccntmuació de la 1.° columna)
nir, a Catalunya, noves contribuciorts
directes.
Són considerades contribucions
directes en el Pressupost actual:
a) La contribució territorial, rús-
teca i urbana, amb els recàrrecs que
es cobren damunt d'ella.
b) La contribució industrial i íde
comerç amb els recàrrecs que es co¬
bren damunt d'ella.
c) La contribució sobre utilitats
de la riquesa mobiliària, llevat la que
grava els. sous actius i passius del
personal al servei de la Repúbl^a i
l'epígraf primer de la tarifa Aegp;ia.
Les societats tributaran en el territo¬
ri orí tindran establert llur comerç o
llur indústria; i, si tenen ,el domicili
en un altre lloc, només pagaran en
aquest per les utilitats dels consellers,
directors i funcionaris que hi treba¬
llin. Les societats que tinguin establi¬
ments en altres territoris de la Repú¬
blica i a Catalunya pagaran la contri¬
bució per les sucursals que tingui a
Catalunya si l'establiment principal
és fora del seu territori' i si és eh ter¬
ritori català serà deduït del compte
d'utilitats les que hagin tributat per
sucursals establertes en altres territo¬
ris de la República.
d) L'impost sobre els drets reals,
persones jurídiques i sobre transmis¬






Dissabte 3 I Diumenge 4 de setembre de 1932
La formosa pel·lícula dramàtica sonora,
LA ARAÑA
inférpretada pels conegfuís artistes Edmund Loòve, Lois Moran i el gran
artista El Brendes.
La bonica pel·lícula comèdia
Estrellas dicliosas
intèrprets Charles Farrell i lanet Qaynor.




I Retransmissió des de la Basílica de la
Mercè de la Salve i Ooigs. — Discos.—
18 45: Ua quart d'hora dedica) als in¬
fants. — 19 00: Fi de l'emissió.—20 00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio Associa-
ció.—2045: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
11a. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. —
Concert.—22'00: Hora exacta.—22*30:
Retransmissió des del Maricel Park de
ballables per la Banda Bonanova.—
23'00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
—Si té de comprar un aparell de ra¬





En arribar • l'Ajuntament vàrem veu¬
re que ens havíem equivocat de dià i
que no es faria Sessió. Tal era la desa-
nlmació. En arribar tres quarts de deu,
perô,^hom eiicertgué els llums del Saló
1 entraren amb tota ta calma l'Alcafáe i
set regidors. Al plúblic, tan sòls dos in¬
condicionals. En veure tan poca gent
ji ens imaginàrem que seria una sessió
sense importàncià.
Comencem
Aprovada l'acta, el Secretari llegeix
una disposició oficial regulant els prp- /
cediments a seguir en els expedients v
ï
contra empleats municipals als efectes
de la Líei de Defensa de la República;
un ofici de l'Unió d'Empleats i obrers
obrers municipals comunicant la reno-
Vició de la seva Junta Directiva; la dis¬
tribució de cabals del present mes, que
puja 119.824*80 ptes., i les següents
instàncies:
Empleats senyors Solà, Mis, Sans,
demanant vacances d permisos; em-
pleats^çnyprs Qrau, Nogueres, Fonta¬
nals i Cabot recorreat prop la Çomía-
sfó Fi caiitzadora contra la po3fergactó
de que se'ls feu objecte en determinats
casos, per l'Ajuntament de la Dictadq-
r#; i J. Terry reclamant ei retorn de la
diferència que eiòsteix entre un arbitri
d'engúany i el ide l'any pkssat. Cada
únà d'elles pasSa a la Comissió respeç-
"tiva."
Dictàmens
S'accepta l'invitació del Qrtip «EI
Cooperador», facultant-se a l'Alcaldja t
perque designed regidor que ha d'è-1
compatiyar-los en la visita al Palau Mu- '
tualista; s'aprova la relació de jortlajs j
de la setmana passada que puja 2669*15
ptes. i les factures dels senyors Ama^ '
Robert, «La Fraternitat» i Filis de P.
Homs; es tindrà en compte quan hi ha¬
gi treballi la instància de j. Baró; que¬
den concedits els permisos sol'lícitats
pels senyors Solana, Vila I «Gas de Ma¬
taró^ S.A.>; s'aprova la construcció de
una tubular en el carrer 14 d'Abril i
S'accepta el dictamen de la Comissió
de Foment a la proposició de la mino¬
ria socialista de que es pavimenti el
carrer de l'Hospital en el sentit de que
podria esperar-se els pressupostos de
l'any que vé en els quals es mirarà de
consignar hi una quantitat per la cons¬
trucció d'una col·lectora des del Rierol
a la mar, triant se després el paviment
que deu fer-s'hi.
• El senyor Puigvert aclareix que la
minoria socialista no es fa forta en
aquesta proposició perque ha vist el
desig de totes les minories de que es
faci una obra definitiva.
Ja està
L'Alcalde obre el période de precs,
mocions i preguntes I com sigui que
ningú té res a dir, no hi ha més remei
que donar ho per acabat.
Per radió gramoles, la' Casa Mas-
T. S. F.
Radio-Assocladó EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
. Diari femení.-12 30: Música en discos.
[.—13'0C: Informació financiera. Infor-
! mació d'espectacles barcelonins. —
^ 14'00: Hora exacta. Radiobeneficència. -
í —15'00: Fide l'emissió.—17*00: Emis-
i Sió de farda. Senyals horàries pél cari-
i líó. Discos. — 18*00: Hora exacta. —
Unión Radio Barcelona EAJl.
349n.20kw.,859kiloc.
Programa per d demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona,
—14*00: Cariellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i. cartellera. Borsa del Treball de
EAJl. — 15 00: S ssió radiobenè-
fica. 15*30: El micròfon per a tots. 16*00:
Fi de l'emissió.—19*00: Concert: Tercet
de Radio Barcelona. 19'30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient
Notícies de Pr«»m3«. 21*00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya.
Còtitzacíohs demercaderies, valors i co¬
lons. — 21*10: Orquestra. — 21'40: El
tenor Enric Martínez Ibàfiez. — 22 00:
Radioiçatre de EAJ 1. Selecció de la co¬
mèdia catalana en tres actes i en pros?,
de J, Pous i Pagès, titulada «L'endemà
de bodes». Direcció: Adrià Gual.—
24*00: Fi de l'emissió.
¡Aterició! Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxetaxi Num. 44409rB (No confondre'], 44409) de
F. CANALDA que té, la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta ei millor servei. :—:
Parada: Plaçà de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè dèl Centre
USIUl
I ^-ES·*FECC^ONS DEL PAIDÒR I BUDELLS
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortínatges i lés
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejà al taller de Josep Es-
piào', Ba rnes, 11, d'aquesta ciutat.
Successora d'Evarist Amûa
Fondada en 1846
Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 8 Plaça de Catalunya, 28
Sncnrsals: Balagnèr Berga, Cervera, Figneres, Girona, Granollers, Ignalads,
Uelda, Manreaa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch,
Agències: MaÍTrld, Port-Bon, Banyoles, Mollerosa, Artesà del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Poblo de Segnr, Pona 1 Calaf
illDIlll uM ■ lintil. I( - lit (2 '
ReSoctem ds caaoiif TendDciil correal
Comprà I venda 1 entre^ en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnslòdia.—Descompte de cnpons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comerclols.—Comptes corrents en
moneda nadonàl 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totaa aqncllaa opereclona qnt Integra la Banca I Borsa
Hom do oaixa : do D « I I do 3 a 5*50-
^^Banco Urqu^o Catalán**
Ifiltili: Pilli, U-larciIsBi Upitil: 21.0911881 Ipaitat de tmm, Ítí-Mhm
Dlr»eelons tcIesTràfica I Telelbnicas OATURQUIJO i Magatzems u la Bareeloneta- BarccioQ
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maij-g,
Mataró, Palamós, Rens, Seal Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 VllfiB,i^
I Oelírú,
Corresponsal del Banc d'Bsj^nya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ':
Denominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Baaco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Geste de Espafis»
«Banco MIaere Industrial de Astúrias»


















les quals tenen bon nombre deSncnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles,
Oorrespoaaals directes en toies les places d'Bspaaya I en lesmés Imporíaata de] nói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1305
Ignai qnc IM rtstsnta Dependències del Banc, aquesta Agència realUza tota mena d'opericioni di
Banca l'Borsa, deacompte de capona, obertura da crèdits, etc., etc.
Horca d'ofldnat Da 9 ■ IS i da!• a 17 horca t—i Diaaabt«ede9al
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
padrós Soler; Tresorer, Lluís Pineda
Cabanyes; Comptador, VicènU M
guillón Minguillón; Secretari, joiquim
Illa Ros.
Amb data vuit del passat mes d'igost
prengueren possessió dels càrrecs.
L'elecció de l'esmentada Junig, vi
ésser motivada pei: la dimissió de l'&n-
ferior.
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla iio us oblideu
de fer vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a poriie.s, que
allà en trobareu des dels mode's més
senzills als més moderns.
Durant la tempesta d'abans d'lhir t
la nit va caure un llamp al campanar àt
l'església de l'Hospital. Lt dsscàrrrgi
elèctrica va arrencar l'obra d'un deli
contraforts i quarie\kla base d'uni/ifií
tres pilans del campaiitr. A coM/ruv
ció la xispa va passar a uni habitació
ocupada abans pel capellà de l*Hospi<
tal obrint un esboranc al sostre.
Ei llamp va produir també algunes
avaries a l'instal·lació elèctrica quedenl
tot l'edifici a les fosques.
Ahir, a primeres hores de la tarda,
va passar per sobre Mataró la turbons-
da que en arribar a Montgai i Bídaio*
na va desfer se en una forta pedregiói-
Aquí no passà d'una altra tronad».
Observatori Metéarològic de les [ parella de la nit passada, i d'uns quanti
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) xàfecs que, com de costum, converürt»
Observ.cions déi di. 2 seiembfé líS?!'»
Hores d'observació: 8 iliatí-4 tarda f principalment els de l'Hospital i b»»'
Altura Ifegidài 765*3—764'6 î
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
la Consolació o de la Corretja.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església del
Cor de Maria.
Basütca parroquial de Santa Marte,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Mati, a dos quarts
de 7, trisag*; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves*
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim.
Demà, a un quart de 9 del vespre,
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a doi quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus, >
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Durant la vespra¬
da confessions.
—La Casa Masdéu fé el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
NOTICIES
".'."Ht.I.pmW™
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filit del celi S.-S.
Xstat de li mer Q — 1 i
k'cbiervadori T. T. D.
L'Associació Unió d'Empleats t
Obrers Municipals d'aquesta ciutat,
amb motiu de renovació de la Junta Di>
rectiva, estarà dirigida pels senyors re¬
centment elegits:
President, Josep Enric Sansegundò
Uc-és; Vicepresident, Jmme Campde-
TEATRE BOSC
DIUMENG E 4 DE SETEMBRE DE 1951
Tarda, a dos quarts dc 5
Nil, a dos quarts de lü ,
Companyia de Grans Especlaclw
del popular barílon
JOSEP PARER»
Estrena en aquest Teatre
dos actes 1 un pròleg, llibre d E
Parera 1 música del. aneslre Joan
LOS
íem li
Començarà la funció J" Íí
de la comèdia dramàtica
El último de los W»







Noticies de darrere liora





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pia les set hores del dia 2 de setembre
dC 1932.
Per tot el Nord d'Europa empitjora
notablement el temps deguta una im¬
portant depressió barométrica que pas¬
sa per Escòcia de Ponent a Llevant; la
zona de núvols i pluges s'estén fins a
Bretanya, regió de Paris, Països Baixos
i gran part d'Alemanya.
A la Península Ibérica el temps és bo
I la meitat occidental, en canvi a la ves¬
sant mediterrària encara és variable de¬
gut a l'existència d'un mínim relatiu si¬
tuat a Itàlia sota l'influència del qual
bufen vents del Nord que en les darre¬
res 24 hores ban donat lioc a pluges i
tempestes entre Catalunya i les Balears.
--Estat del temps a Catalunya a les 8
tiores:
A les planes de Vic i Bages hi ha
boires, a la costa compresa entre Bar¬
celona i Tarragona alguns núvols, i per
la resta del país, cel serè o lleugerament
núvol.
Els vents dominants són del Nord
havent produit un lleuger descens de la
temperatura.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes amb algunes pe¬
dregades a la conea de Tremp i gran
part de les comarques de Barcelona, en
particular a la costa de Llevant.
Temperatura màxima 28 graus a Tor¬
tosa, mínima 4 graus a l'Estangento.
Precaucions
Han resultat inútils les precaucions
preses per les autoritats aquesta mati¬
nada. Igual que els dies anteriors els
obrers han entrat tots al treball. A dos
quarts de nou han estat retirades totes
les forces que prestaven servei extraor¬
dinari de vigilància.
Fulles clandestines
A les 10 del matí des d'un automòbil
han estat llançades pels carrers de l'ei¬
xampla proclames incitant als obrers a
abandonar el treball.
Ha sortit de seguida una camioneta
amb guàrdies d'assalt a perseguir-los,
sense, però, podeí capturar-los.
Presos en llibertat
Han estat alliberats els tres tramvia-
ris que foren detinguts ahir acusats de
1er coaccions.
El conflicte de la casa Asland. - Des-
^
autorització del Sindicat de la ^
C. N. T. i
Han visitat al Qovernador civil l'As i
aociíció professional de la casa Asland
i el Sindicat obrer de Pobla de Lillet
per a noiíficar-li que no estan confor¬
mes amb fa vaga declarada pel Sindical
de la C. N. T. per considerar aquesta
vaga, a més d'il'legal, perjudicial per a
la classe obrera.
Els obrers pertanyents a aquestes as-
lociacions ¡representen la majoria del
cens de treballadors de les fàbriques
Asland.
Precaucions a la Presó Model
El Qovernador en rebre als perio¬
distes els ha dit que la tranquíPIitat a
Barcelona i a la provincia era com¬
plet ts.
Els ha dit, també, que havien estat
enviats guàrdies d'assalt a la Model, per
llover tingut confidències de què ell
presos volien celebrar, Insubordinan!-
j se, l'aniversari de la sedició que, apro¬
fitant la visita del aleshores Governa¬
dor, senyor Oriol Anguera de Sojo,
promogueren els detinguts de l'extre¬
misme social.
Carles d'Habsburgo
encara és a la presó
Continua ¡detingut a la Model i'arxi •
duc d'Austria Carles|,d Habsburgo i de
Borbón per no haver satisfet la penyo¬
ra de 10.000 ¡pessetes que li va ésser
imposada i no haver estat tampoc re¬
solt el recurs que va interposar al Mi¬
nistre de Governació.
Periòdics denunciats
Han estat denunciats per la publica¬
ció d'articles injuriosos per les autori¬
tats i atemptatoris contra el règim, el
setmanari «Tierra y Libertad» i l'òrgan
de la C. N. T. «Solidaridad Obrera».
Les edicions respectives han estat re¬
collides per la policia.
Nomenament
Ha estat nomenat Tinent Fiscal de la
Audiència el senyor Juli Leres Sala.
El personal del jutjat de l'Universitat
ha anat a felicitar lo per haver el nou
Tinent Fiscal estat jutge de l'esmentat
districte judicial.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
Ma de Santa MM 21 i 23. - IMItELQlil
Estranger
5 tarda
El govern del Paraguai no accepta
la proposició de|treva
ASUNCIÓN, 2.—El govern del Pa¬
raguai no accepta la proposició dels
neutrals per a una treva de 30 dies al
Chaco, al·legant que això seria aprofitat
per Boüvia per a continuar el movi¬
ment de tropes.
No obstant, el Paraguai no s'oposa¬
ria pas a una treva si tenia la certesa
que les negociacions iniciades no ha¬
vien de trencar se.
Discurs irònic d'Adolf Hitler
BERLIN, 2.—Al Palau dels Esports
se celebrà una gran reu;iió política en
la qual feu ús de la paraula Adolf Hit¬
ler qui pronuncià un diseurs pie d'iro-
nia contra el govern de von Papen. As¬
segurà la seva plena confiança en el
moviment racista que en breu s'identi¬
ficarà amb l'opinió d'Alemanya sencera.
Referint-se a l'anunci de la dissolució
del Reichstag, digué que tant se li en
donava perquè ell tampoc creu en l'efi¬
càcia del Parlament.
El canciller von Papen tramet un te¬
legrama al Congrés catòlic d'Essen
BERLIN, 2.—El canciller von Papen
trameté un telegrama al Congrés catò¬
lic que s'està celebrant a Essen i en ell
diu que el govern està disposat a fer
valer d'una manera decisiva els princi¬
pis del cristianisme en la vida d'Alema¬
nya.
El Congrés catòlic acordà enviar per
la seva part un telegrama al President
Hindenburg i al canciller von Papen,
fent constar llur adhesió.
Acceptació de pròrroga
BERLIN, 2. — Els bancs estrangers
han decidit accedir a la pròrroga sol·li¬
citada pel Reichsbank per al pagament
dels 90 milions de dòlars. Aquests
bancs són els d'Anglaterra, de França,
la Federal Reserve Bank i el B. I. P.
Noticia desmentida
JERUSALEM, 2.—Es desmenteix la
informació segons la qual en la fronte¬
ra s'havia produït una topada bèl·lica
entre les forces britàniques i les del rei
del Hedjfz. Aquesta notícia, s'afegeix,
manca de fonament.
Nou partit
DRESDE, 2.—La fracció racista re-
; centment separada del partit de Hitler
: ha decidit fundar un nou partit oue
i s'anomenarà Partit Obrer socialista ale-
i many.
El mes d'octubre celebraran un Con-
; grés a Berlin.
i
\ Firma d'un tractat
i
l TOKIO, 2 —Se sap que ha estat sîg-
\ nat un tractat entre e) J«pó i l'Estat Man-
xurià. Oficiosament es diu que aquest
Dit periòdic deixa entendre que és
probable que més tard es faci un acord
militar amb objecte de fixar els detalls,
per bé que no contindrà cap clàusula
secreta.
El text del nou tractatjlserà transmès
a les grans potències, però per ara el
Japó nu està decidit a registrar-lo en la
secretaria de la S. de N.
Alcalde que dimiteix
NOVA YORK, 2.—L'alcalde d'aques¬
ta ciutat senyor Walker contra qui fa
poc es veié el procés per concusió, ha




SANT SEBASTIÀ,- En entrar a la
ria de Orío, el vipor «San Antonio»
per efecte del corrent fou llençat con¬
tra la costa i bolcà. Foren salvats els
seus 17 tripulants, un dels quals resultà
greument ferit.
Tres bombes a La Corunya
CORUNYA.—Han fet explosió tres
bombes contra altres tants edificis en
construcció, suposant se que és degut a
la vaga que sostenen els obrers del
fam. Un dels artefactes fou llençat con¬
tra una galeria de la casa on viu un
mestre d'obres, el qual sortí il·lès per
miracle.
Salvament de nàufrags
Un agent de policia es llençà al mar
en veure que s'ofegaven dues senyore-
I tes que foren salvades. S'escorregueren
I sense ni tant sols donar-li les gràcies.
I El gest de l'agent, presenciat per
^ nombrós públic fou molt felicitat per
! to*hom.
I
I EI senyor Lerroux a Santander
I SANTANDER. — Ht arribat el se-
I nyor Lerroux acompanyat de la seva
I esposa. S'ha negat a fer declaracions.
I
\ Vaga a Bilbao
I BILBAO.—La vaga parcial esclatada
cials perqué
front obrer.
només es debilitaria el
Militar a la presó
GUADALAJARA.—Ha ingressat a la
presó el tinent coronel Francisco de
Borbon, acusat de complicitat en els
últims fets.
Un diputat socialista francès
a Bilbao
BILBAO.—El diputat socialista se¬
nyor Moch acompanyat de varis corre¬




A les 11 del matí han començat a ar¬
ribar al Ministeri de la Guerra els mi¬
nistres per celebrar el Consell.
El Ministre de Marina ha dit que
portava un decret sobre l'extracció de
sorres de les platges. .
El Ministre de Justícia, senyor Albor¬
noz, a les preguntes dels periodistes ha
respost que creia que el Consell seria
1 tot ell dedicat a l'estudi dels pressupos¬
to?.
Els altres ministres no han fet cap
manifestació.
El Consell ha acabat a dos quarts de
tres.
La no'a oficiosa facilitada és molt la¬
cònica. Diu així: Tot el Consell ha estat
dedicat a la lectura dels pressupostos.
Visites al senyor Azaña
Abans del Consell el President del
Govern ha rebut en el Ministeri de la
Guerra la visita de l'ambaixador d'Es¬
panya a Mèxic í del Cònsol d'Espanya
a PaiÍ3.
La reunió del Partit radical
Aquest malí en l'estatge social del
partit s'ha celebrat l'anunciada reunió
del Partit radical. A la sortida d'aques¬
ta reunió, que ha durat més de tres ho¬
res, el senyor Martínez Barrios ha anun¬
ciat que a última hora de la tarda seria
facilitada a la Premsa una nota oficiosa.
Un periodista li ha preguntat què hi
havia de cert sobre les discrepàncies
que hi havia entre els radicals de Se¬
villa.
El senyor Martínez Barrios ha con¬
testat que si era cert que hi havia algu¬
nes diferències, aquestes serien resoltes
dintre el partit.
i nou tractat d'.li.nç. ho ha estat de con- i •'« Vi^aya.
I formilat amb els punts de vista japone- ^
I SOS, no regulant cap nou dret, però
[ confirmant simplement tots els sctual-
I ment en>igor.
I L'òrgan del Ministeri de Negocis Es¬trangers japonès dm a propòsit del nou
I tractat, que no es tracta d'establir un
I protectorat ja que l'Estat mtnxurià tin-
; drà plena llibertaFen els negocis tstran-
! gers i financiers.
EL SENYOR
la mateixa casa.
La situació de la indústria minera
a Astúries
OVIEDO.— El governadòr treballa
activament per a solucionar la vaga. El
Sindicat Miner ha fet públic un mani¬
fest posant de relleu la crisi de la in¬
dústria minera i reconitnanta les orga¬
nitzacions que no declarin vagues par-
Î
1 Referent a la notícia de la fundació
] d'un nou Partit Radical a Valladolid ha
I dit que no en tenia coneixement. Final-
I ment ha anunciat que el Congrés del
I Partit Radical es celebrarà a Madrid ela
I dies 15, 16 j 17 del vinent octubre.
Secció financiera
Cotitzaclenrde Barcelona del dia d'àvui
facilitadeí pel corredor de Comeri de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVIS» DSTKANaERBS
Llorenç Ribas i Mombrú
Franes Iran. # •
Belfueser. . .
LUurea eat. . ,
Idres* * * i I
Fraaci laiiiM <
Dòlars . . . <
Pesos argentiai.
Marts . . .
ha mort cristianament a l'edat de 52 anys
A. C. S.
Sos afligits: esposa, Concepció Güell i Rovira; filles, Rosa, Teresa i Concepció; cunyada, Teresa
Castellet Vda. de Felip Ribas; oncles, ties, nebots, cosins, demés família i el iove JoseprRos i Artigas, en
assabentar als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, Plaça de Pi i Margall, 1 (tenda de queviures), demè, a les
QUATRE de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí
al cementiri, i ai funeral que, en sufragi seu, se celebrarà el vinent dilluns, dia 5, a les NOU del matí, en
dita església parroquial, per quals actes de cristiana caritat els quedaran molt agraïts.
OPICI-FUNERAL À LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
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aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Ofertes per escrit al Diari di Mata¬
ró.
DIARI DE MATABn
aida del Comerç, inddsfrfa 1 professions de la Cíidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
mpiladoBs toloirálKiacs
CASÀ PRAT Clinrroc®, 60
Vendes a plaçoa - Exposició p"inancBt - Marcs
iBiïsais:
ANTONI GUALBA Síb. Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatllierla de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-384. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Netfoolem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 22i
Nefoclem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Neyoctem lots els cupons de venciment corrent.
s, A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, Í8-Tel. 264
Ciincrcrics
BMILI BURIa Chorroca. 39.-Telèf9a 303
CalelaectoBS a vaper ! aligna calenta. Serpentins.
Cirraateei
lOAQUIM CA8TBLL8 — TAXI3-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
cel'lcgls
BSCOLBS PIB8 A|)art«t K.° 6 ^ T«l. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerdiilcrics
vídua d'antoni XIMBNBS Sant Antoni, 2!
Especialitat ea cordills per Indústries. Teixits de lute
CSptei
Maquina D BSCBIUBB st. Francesc P. 16
Clrcnlara, obrea, actes 1 tota ufena de docnmeits
Pcnilsici
DD. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Btcra, N l.cr
Dlllms, dlraccrn I dlncndraa de 4 a dec «nv'* de 8
DraBncrics
BBNBT FITB Riera, 36 - Ttlèfai 30
Comerç de Drcgaea. - Prcdsaiea fot^gràiiss.
fanacs
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Menlare ál cobert i abonats
iBiicrirlcs
FUNERARIA DS LBB BANTBS
Pafol, 58 Telèfon 8?
MAffCBLi LLIBRB Beat Orla!, 7 - Tel. 209
Immillorable serva! d'aaloa 1 tartanes de Ilofuer.
Carfesis
compañía QBMBRAt PB CABBONRS
BHir eneàrrass: I Albsrah. ftt. Antoni, fO-lai.
MIQUBL jUNQUSRAS Telèfea lil
' M. Qnto Verdagaar. 12 — 5t. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
rnsicrici
JOAN ALUM Saaí jasep. 16
Estudi de prolectea i pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepaala, 23
: Prolectea i presauposíos. :
fiarsiect
5BNBT lOPRB SITJA R. Alfesa XII, 91 al 97
Ensenyament g-ratuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDeriilcrlcs
«LA ARGENTINA» Saai Llorenç, 16 bla
Plantes medicínale de totee claasee.
lmprcBif€s
iMPRBMTA MINBRVA Bareelasa, 13-T. 255
Treballs del ram 1 veada d'articles d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comerclala 1 da luxe, de tota claaec
Macatadrla
FONT ICOMP.* Ullat. Î63
TaL 28 FuadlcSó de tarro I articles de FuMfstsrla
MfirKrfsiif
lOftlP ALSINA Icifil, 436
Uoe«» mortàèflea. Marbras artística de tota aldasa
ffCPCCfliS
mm» MASACH sm CHaièfc?, m
Qást&reit di puíbí, Fftri^assrlai Isssat^i,
tfcifrci t'tirei
RAMON CARDONBR ga,.
Preu fat I admlalstrsSó. f '
JOAN QUAL BeAíglietiAConslruGcioaa ! reparacions
Mames
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 1? mCoustrocció 1 reetanraoló de tota mena de mohi»
JOSBP JUBANY Riera. 63, Bartela». .H® compreu sense vlalíar ela mena asagstxem's
Cciiistei





ARTUR CAPBLL Ri@ra, 43, irt¡Bsptolallial en l'ondalasld perneaneat del eabell,
CASA PATUIL
Bamcrat serval en tot.
Itera, 1 I SastRafiij
- «Oi parle baeçalíii
Becaicri
lOAN BOSCH TOURAS Qota. 3 - T,|. t(8
Cor/esponaal Agència Rel-Soli
Dr.MartfJuIlè, 2 Telèfoi 18867
•listres
SMIU BANIS Sist ymn«iise i'h M- tul:
: : Tell Miller
El de setembre començament de curs
■
a la
ia de Tail í Confeccíd
SISTEMA "ROCOSA"
Hores: Tarda, de 2*30 a 6'30 — NIt, de 7'30 a D'SO
Directora: CECÍLIA NOZAL ORDONEZ
Carrer'de Sant Francesc d^Assis, 19 M A T A K Ò
VI AEN LLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col lectives í particulars, viatges de nuvis i de tot




Dia 4 Setembre.—A Sitges (la Blanca), Vilanova i Q^ltrp, ; Vilafranca del Pe-,
niedès, Martorell, Barcelona. '
Dia 18 > —là Çòsía Brava, S'Àgaró, Palamóí^, PalafrugelL piqgues,
j? ■ ^ >; V; Aigua Blava, Estartit, ÏÏles Medes.
j^, pie§;24.Jt^., -^A I>nigcerdà, Andorra, Seu d'UrgeÍÍ.
Dia ^ ocfubre.—A Santes Greus i ^Pobíei. ' ^
Pcir dctalis/ 'AntÒnt Macià, Ar^üelles, 22. - Mataró
Tubo 2*50^ 4pl-s.
De venda en farmàcies, perfumeries-'i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per




De ta Societat IRIS (Melcior de
I Palau, 25): Oberta els dies fein&'S
I del dilluns ql divendres, de 1 aI 10 de la nit; dissabtes l dies fes-
Itius de 5 a 8 del yespre.De la Societat A TENEU (Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit l diumenges l
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dits feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una.
del matílde dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes-
tlus.
MATARÓ
Casa per a llogar
Fermí, Oalan, 304, casa de planta baixi
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn jacintelVerdaguer, 32,
MIO eEOEOll OE ESFlii
Edición 1931
Datos oficialas dai Qcbiarno Pravb
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CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa í pulcriíut en tots els treballs Reserva absolut"
tLlBRERlA ÀBADAb Wera, - Matero
